


































se  pondera  por  el  espesor  de  suelo  representado  por  esa muestra.  SLICES  obtiene  valores 








The  software  SLICES, Version  1;  Synthetic  Layers  Integrating  Characteristics  Enclosed  in  the 
Soil, calculates synthetic values of the physical and chemical characteristics of the profiles of 
soil or other materials. The synthetic values will make sense only if the magnitudes computed 
are additive. SLICES calculates new values  for successive  layers of equal  thickness chosen by 
the  user.  SLICES  calculates  the  synthetic  values  by  weighting  a  characteristic  (e.g., 
concentration of a component) by the thickness of the soil represented by each soil sample. 
The calculation of synthetic  layers of soil simplifies, and often smoothes, the values from soil 
horizons  that  differ  in  thickness, which makes  it  easier  to  compare  the  distribution  of  soil 















1, en  inglés) permite el  cálculo y  la  representación gráfica de  capas  sintéticas de  rasgos del 










The software Synthetic Layers  Integrating Characteristics Enclosed  in the Soil,  (SLICES) vers. 1 
calculates and produces graphs of synthetic layers of specific characteristics of the soil. SLICES 








El  software  cuenta  con  un  instalador  para  sistema  operativo  Windows  disponible  en  la 
dirección http://hdl.handle.net/10261/60892 





1  Herrero,  J.  1987.  Tendencias  de  salinidad  en  suelos  del  sistema  de  riegos  Monegros‐Flumen.  VII 
Conferencia sobre Hidrología General y Aplicada, SMAGUA: 411‐421. Zaragoza; Herrero, J., Pérez, O. 2005. 
Soil salinity changes over 24 years  in a Mediterranean  irrigated district. Geoderma 125(3‐4): 287‐308.; 











hasta que  termine  todo el proceso.  La  instalación del programa Gnuplot  requiere modificar 
una  variable  de  entorno  del  registro  de  Windows.  Acepte  esta  modificación  si  el  sistema 




















de  cálculo  haga  doble  click  en  el  acceso  directo  del  escritorio  "capas"  y  abra  la  carpeta 
"calculos".  Dentro  de  esta  carpeta  se  encuentra  el  archivo  "rodajas.bat"  y  una  serie  de 









Pruebe  a  arrastrar  la  carpeta  "ejemplo"  para  ver  cómo  se  ejecuta  el  programa  (haga  click 
continuado sobre la carpeta, mueva el ratón y suelte el botón). 














Para  ejecutar  el  proyecto  actual,  se  vuelve  a  la  carpeta  superior  y  se  arrastra  la  carpeta 
"tutorial"  sobre  el  archivo  "rodajas.bat".  Se  crearán  los  archivos  de  salida  (uno  por  cada 
archivo de configuración) que contienen el procesado que buscamos. 
3.1 Estructura de los archivos de entrada 
Los archivos de entrada de datos  son archivos de  texto organizados en columnas  separadas 
por tabulaciones. Puede Vd. crearlos desde el explorador de Windows, con el botón derecho 
del  ratón  "Nuevo" >  "Documento de  texto", ponerles un nombre arbitrario y abrirlos con el 
bloc de notas u otro editor.  La  forma más  sencilla de  introducir datos en estos  archivos es 
copiar las celdas que interesen de una hoja Excel y pegarlas en el archivo de texto. Si se pegan 




2 Algunas  versiones de Windows no muestran  las  extensiones de  los  archivos. Para  activar  esta opción,  abra  el 

















archivos de  texto,  cambiándoles  luego  la extensión, por  lo que  son editables  con el bloc de 
notas u otro programa. En estos archivos se configuran los parámetros: 
• Nombre del archivo de datos de entrada: 
set in_file_name = ejemplo_in.txt 
• Nombre del archivo de salida: 
set out_file_name = ejemplo_out.txt 
• Tipo de procesado (rodajas o acumulado): 
set process = rodajas 
o 
set process = acumulado 
• Profundidad del análisis en centímetros (total o ancho de las rodajas): 
set depth = 5 
indica que se harán rodajas (capas) de 5 en 5 centímetros. 










set columns = 1:2:3:4:5 




















































Pruebe  a  arrastrar  la  carpeta  "ejemplo"  para  ver  cómo  se  ejecuta  el  programa  (haga  click 
continuado sobre la carpeta, mueva el ratón y suelte el botón). 




• Los archivos con extensión  txt  contienen  los datos a  representar. Puede Vd. abrirlos 
con el bloc de notas de Windows u otro editor como el Notepad++. 
• Los  archivos  con  extensión  gra  contienen  la  configuración  necesaria  para  la 
representación gráfica. Estos archivos de texto también pueden abrirse con el bloc de 
notas u otro editor. 
Una misma  carpeta de  trabajo puede  contener diferentes archivos de  configuración  (.gra) y 
diferentes archivos de datos de entrada (.txt). Al ejecutar un proyecto se procesarán todos los 
archivos de configuración que se encuentren en la carpeta del proyecto. 
Para  ejecutar  el  proyecto  actual,  volvemos  a  la  carpeta  superior  y  arrastramos  la  carpeta 
"tutorial"  sobre  el  archivo  "graficas.bat".  Se  crearán  los  archivos  de  salida  (uno  por  cada 
archivo  de  configuración)  que  pueden  visualizarse  con  el  programa GSview  haciendo  doble 
click sobre ellos. 
4.1 Estructura de los archivos de entrada 
Los archivos de entrada de datos  son archivos de  texto organizados en columnas  separadas 
por tabulaciones. Puede Vd. crearlos desde el explorador de Windows, con el botón derecho 
del  ratón  "Nuevo" >  "Documento de  texto", ponerles un nombre arbitrario y abrirlos con el 
bloc de notas u otro editor.  La  forma más  sencilla de  introducir datos en estos  archivos es 
copiar las celdas que interesen de una hoja Excel y pegarlas en el archivo de texto. Si se pegan 





3 Algunas  versiones de Windows no muestran  las extensiones de  los  archivos. Para  activar esta opción,  abra  el 









Los  archivos  con  extensión  .gra  contienen  la  configuración  necesaria  para  representar 
gráficamente  el  contenido  de  un  archivo  de  datos  (.txt).  Pueden  crearse  como  archivos  de 





set chart_type = ternario 
Indicaremos los nombres de las tres variables mediante: 
set label_1 = 'Variable 1' 
set label_2 = 'Variable 2' 







plot 'archivo.txt' using 1:2:3 
donde archivo.txt es el nombre del archivo de entrada de datos y  los números 1:2:3 






El  comando  plot  presenta  dos  operadores  opcionales:  group  y  filter.  El  operador 
group permite agrupar  los puntos  representados en diferentes  series usando una columna 
con etiquetas: 
plot 'archivo.txt' using 1:2:3 group 4 
El comando filter permite filtrar los puntos, representando sólo los que cumplan un cierto 
criterio. 





Otras  opciones  gráficas  configurables  son:  el  tamaño  de  fuente,  el  estilo  de  las  líneas,  el 
intervalo de los ejes y la posición y espaciado de la leyenda. Se recomienda utilizar como punto 








set chart_type = piper 
Indicaremos los nombres de las ocho variables mediante: 
set label_1 = 'Variable a' 
set label_2 = 'Variable b' 
… 











plot 'archivo.txt' using 1:2:3:4:5:6:7:8 
donde  archivo.txt  es  el  nombre  del  archivo  de  entrada  de  datos  y  los  números 
1:2:3:4:5:6:7:8  corresponden  la  posición  de  las  columnas  a  representar  dentro  del 
archivo de entrada de datos. 
El  comando plot  tiene  dos  operadores  opcionales: group  y filter.  El  operador  group 
permite  agrupar  los  puntos  representados  en  diferentes  series  usando  una  columna  con 
etiquetas: 
plot 'archivo.txt' using 1:2:3:4:5:6:7:8 group 9 
El comando filter permite filtrar los puntos, representando sólo los que cumplan un cierto 
criterio. 



















set chart_type = durov 
Indicaremos los nombres de las seis variables mediante: 
set label_1 = 'Variable a' 
set label_2 = 'Variable b' 
… 







plot 'archivo.txt' using 1:2:3:4:5:6 








permite  agrupar  los  puntos  representados  en  diferentes  series  usando  una  columna  con 
etiquetas: 
plot 'archivo.txt' using 1:2:3:4:5:6 group 7 
El comando filter permite filtrar los puntos, representando sólo los que cumplan un cierto 
criterio. 















set chart_type = stiff 
Indicaremos los nombres de las seis variables mediante: 
set label_1 = 'Variable a' 
set label_2 = 'Variable b' 
… 











plot 'archivo.txt' using 1:2:3:4:5:6 with lines title 'Serie 1' 






Otras  opciones  gráficas  configurables  son:  el  tamaño  de  fuente,  el  estilo  de  las  líneas,  el 
intervalo de los ejes y la posición y espaciado de la leyenda. Se recomienda utilizar como punto 














set label_1 = 'Variable a' 
set label_2 = 'Variable b' 
… 
set label_6 = 'Variable f' 
donde el orden de las variables en la gráfica es de izquierda a derecha. 
Los datos se representan mediante el comando plot, cuya estructura es: 
plot 'archivo.txt' using 1:2:3:4:5:6 




permite  agrupar  los  puntos  representados  en  diferentes  series  usando  una  columna  con 
etiquetas: 
plot 'archivo.txt' using 1:2:3:4:5:6 group 7 
El comando filter permite filtrar los puntos, representando sólo los que cumplan un cierto 
criterio. 





Otras  opciones  gráficas  configurables  son:  el  tamaño  de  fuente,  el  estilo  de  las  líneas,  el 
intervalo de los ejes y la posición y espaciado de la leyenda. Se recomienda utilizar como punto 
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